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Y i i T i H S íS de Ko^ ie i i ib re k ISÍM. 
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l¡ •/bu» ; :. •!!;: ! ü«l al> !«,!•'» i1:!! >HÍ:...?IÍI-.-<; '.":¡ I- * 
ni '-jl ::¡!I:Í;.-I'. I ..(, -.N J¡I:¡'!:>I¡ ri:: •; •. •,!., •illf,¡,iii.| 
j - h i 'irii/ci: .:!> .i.: viiii '.fif.'.-jr; »r4-»I>.ii /•ilir.üjii 'qí-.'i 
.;-<)' ;]•/'.; ,•; ;<••! -M* -:i;¡>'i; tíjí.'i JH 
;> !'I'Í!,I ^ijí- hi- Í; IÍ:.;;J .i! c-ii.-iú ii ^-ü oíf 
; !j^¿ji;ií. .¡•(iiin-Híii-'-tii ^/•.¡•¡¿¿¡¡¡•-¡¡¿iL 
i i ú w m de P r o v i n c i a . 
CJli(:ULAR~=mm, 38o. ; 
1! TréTii|íii(l<J'!étíten(li.rtW^ 
'Iris'' AílcálVies' (ie.'ia'• urfivi^ci^!'ny'ifiíiííiií':VÍ píübl?c6''' 
Jos Boletines o í ic iales cual, en d i f ^ e ^ e S j d i s p p - , ; 
siciones insertas en los mismos se les tiene p r -
«lenaHojicpaVa qtíé «le'.est^iMQtJpí^uedan los .pro-
fesares ..de . Instruccipn.pnmaria ,estar al. c o r -
riente. de, las .disposiciones ad^ para la 
e n s e ñ a h z S ; ' prevehgova-'tos ^ c a t ó k ' c c i í i ) á í t ü c í 6 V v ^ 
nales y pedáneos cumplan con este deber sin 
dar lugar á nuevas quejas. I-eon 7 dexN'ovien)^ 
bi-e-de 1853.=Luis Antonio Meoro. 
de S. M . que.je}ysiiyjdo, dg f 1^  i^ueya. C o m i s a r í a 
vinciales como las d e m á s dn su clase. l í e ' Real 
orden lo digo, á Y . S. "para los efectos cor-
r é s f i c ^ i e i i t e s , . . ; ; , : , , , - , , U l n . ^ * , , , . ^ ^ ; ; : ! ,;r 
••- »>-:»>no«t\ l;U ¡ I c m i i J i K ; - . ! . 'j|iv » m . | O ^ B L t l | , . i ; l W . . J u / l a ¡ ¡ i ' | , , , 
I8!)3.==LIÍÍÍ AMóhio'lMeor.o ' .v, 'Ani-úy,-.; ..I^HMIHV,,,! 
" ¡ij.Mi oh.Vi li-'a.i nutAo.-ii i,.:{/[ « í -.1, n.-,; ,-,n-<Un\ xt 
• —Gon-e8t«-.fi'chi •he-.iiproba(Ío..ntt.Aciierilo..del -Ayiinta.-
ñiiuiiiu (lo Hiiiño JíOr,cl (lúe su entiiblcren• en ilicli» piiublo 
^Vcs^íiiriS^ílíiüW'lintí^llS'cblebVnV 
4'"de -'Sdiembre.i| -S\de^íoyjjAp|>n\dmMtAi' \ \ V.I.-I\V>UI\ 
. Persoiiffl.r^Montes.—ííii JI . 381. 
r.!i!(i'l 
E l Exento. Sr^'Miriistró^dtt Fornfhfp, ,cpn.' 
fecl/ii i-.0 del actual'me ^ice-lo //ue sigue; < 
; V Teniendo présenlfe. la gran estension de 
los' inoiites de esa^'pi;byiricia ¡y la ^in^dsiliiliHÁd'; 
de i fue su servicio, -es té \ atendido,j.cpniPrCnrjT 
resppnde con ui í soló'Gó^nisaTio;. S. M.,la í l e ina: : 
se ha serviá,p.'(Jisp(írtiii'!K 'qjie-je dividan, en dos 
Comisa cías que.cpnipi^nfler.xij Li'pí ' í in^a' ó.'^'r 
listje, los pSrtidosiijud'i'ciaíes iile la Vecilla,.:ÉiÜa-1. 
í i o ^ L c o n , ' Sahaguiv' y'•Valencia: • y ^la 'segunda 
ó d«l Ciesie.'.ilos'íre 'jWurias, j ViHa(VaVl!^ i{-.|pór^ ,f; 
ferráila,. Astprga yi lavBario/.a, sogun.lQ 'estubie-' 
roníantenornie<ite¡'eW1'>íirtud: de lo rictcniuiAii*.;. 
do, En la 'Real ó n l e n ' ; ^ ' ÍSS de Maiv.i) dé •l'8^6«' 
nojnbrando pai'.¡J(.||fl.,pnñicra á O. Falilo Alv^r¿'/; 
Coi»liisariortesanté-(lu;ile"sa| piJbvinci.'i, y .pa.rciJ.at, 
'segf^ '"'11 al. Cotóisarip.: actual de la •iiiisiiiaf'lli • 
VI4ITIC¡SCO''Go'váñes'. "Es. ás iui ismo la viiluntií'iV1 
• -i • i'i'i • i ^i. , ¡i M.-:II. 
\; vA'.v.'.r.v — — ; 
I•- '"••Goh istafecha lio aprobado un nciierdo ilel AjriintnmiiHi-
' trt biatrlaiiáf por - 'éj ^ u e sé tnisliiiln el murtiiiti)! '(|I|B se 
U'debra en el mismü püübíoTos Lunes de eadá .Húinaiin, á los 
í Domingos. • • • ••MtiZi! j • .un «i« v e^.f tA 
i ! •' .NJ.II. li:>.'-/> ! i . . ....,.,| 
\ <: 'W/IÍÍ; ) í:i ! ¿; . . . .{.[n-.'hr.u i 
! Gon esta fecha, he teiiido: por; .vonvcnjeii^y íproba^'uii. 
:(icue'rdo del. Ayuiit im¡B«lo,'de:Kii(liezni.i pw vi ¡la^su^f-'S-. 
Uiblece un .mercado.los .Viérnes de:c.ida suiimna u n , ^ , ^ ; ! ^ 
iii» de Villanmnin, .conforme A lo'.prccnptunilu ei^ul 'Keaí. 
idecrelo de 28 deS Uembru próximo pasado. . ..¡vil,,;,^,,,' 
! [IM que iut mteria- eii'itté iptrtiMieo u/icial para .ictmti*¡ 
¡ uiúiit» lie lux HabituHies'de hi provincia. Liiuitide .Soeiembrei 
Íde.lH3&:=tMÍs Antonii) 'JJcóro. '• Í 
i , '7111 th'Uicciaile'^íádríá'correspondime al 3 del actual,' 
lií-'te tu ití/UKnlc: •-.•'•••<"••. : > • • ..^¡m-.-. i 
j i ' M l M S ' l ' Elt lO D E ; G R AGÍ \ Y JÜSTtólA7'',!.h!í!'i:! 
Circular: 
. .«;d:..i:t 
i . . ' . ..-.mi IÍi(¡ i-i. f 
j «üa'llegad» t iiotifciá i^lfe este Ministerio que desd.e¡inioi 
i sc,¡ía ¡iiiblicado la líjul''fiilhín d'eiU del curriunJUviiHnitK 
i cil'id sé Im inaiida)lo V,'ú'l! líiHilueces'de priinera ¡iislajiaia ÍM.» 
i reíiliun cN adeluiiU-r'i',lÜ!j','\'údieiicias IÜJ esludós iiuinmiuide*. 
' ' • • . * « • • ! « ' > . ' ¡ • • • ; ' 5 ' í . M I . W ! .•• :•[• / ' H i r i . .;> 
de causal-preveniilos en el.aitíeulo.i .G .ilc luS; 01 (luitan^as^se,,.,. 
uncargn á diclius funcumarios, cuaiulu ¿leva» el c«nv«¡)(in-
ilientu pnrtc de lu prurencion de algun procesa, dun uuucilu 
de. su estado cada l í i dina pur medio de Icslimuiiiu. Entcra-
iln S. SI., y teniendo uu considerunon que con esta inediila,' 
si se adoptase para todas las cansas lejos delogrnrse el olí-. ' 
jelo que se propuso du descargar A los juzgados de primerá-. . J 
instancia s á. las Ad'dieíicias dét' trabajo' qué 'no sea jbsftlu-í'," ' 
lii'mcrite 'preciw) para que piVédan 'deilicni'Sc L'xfclusi 
al (Ttísííííclió de los negocios',sé'tñVéHirM'ihUcNntaosliuitfgó,'.',. 
y''fití^Vúineiilan!i,'inriecésariai^cidtí'cr tiatiajo; se' lia sel;vi(IO; 
.te^W{^faiiHg!^r?L.ile..Obra!i.pú.b.!MM.«, situada en .el.ljocal„, 
q w OCH¡)ÍI el Ministerio" dé Fomento,' y "eñ XeonTuiRTfil 
(iiihc-rnndor de la provincia, liMllándnsi: cu ambos puntos de 
•¡inanilieslo para eonocimicnto dn! público el plan", presu -
¡pVcsto y pliegos de condiciones 1'aeiiHaUvas y económicas. 
: ^;Ln9 proposiciones se prcscntarAn en pliegos cerrad»» 
arreglánilose exactamuuli! al adjunto modelo, y la cantidad 
q ü e l i f tl^consignarse'préviainimte «om» «.«'autia.. para lor 
inar pári.éscn esta subasta será.de im- cinco.«-por icientOidul 
im|ioi;te ilé^presupueslOf debiendo acompaharseá cada plicgif .., 
i el documento que acredite li!iber;.realizado el.:dep(5s¡to, ud,;.» 
rtówlvér que wli) ciraitilo:lo reclamase la entidad 6 grnvcdmlíi'A hioilcí qnc'previene la referida Instrucción. 
ilcl caso, se eíijii dé los .Iiieíeí lá dacioii de' iitíenta p'erióiiipíi:,; í v líni élvcaso de que resultasen dos ó mas proposiciones 
ca por testimonio del estado délas musí»; lodo Aijiticib! " 
prudeule de las Salas, y sin perjuicio de reclamarles la j ' córr 
vespondienles notlpias siempre que se obsenase retraso eii, 
la conclusión de los proce-os. 
De Real Orden lo digo á V para los efectos consi-
njjichos jjños. Madrid 30 d-j 
i que 
igiial(?s.|§ cclebrai á únicamente entre sus autores, una se¡?uti-
d.rlicitreion ¡ilúcrla, en los términos prescritos por la citada 
• líistVuccioii. Madrid l ü de Octubre, de 18o3.=El Direc-
tor general de Uliras públicas, .losó María de Mora. 
Ln que st inserta en este periódico nficial para los rx 
yrrwirfa» -finei. Leun 8 de XoKiembre dii lS'o6.=Luis Aú-
iom<¡rjleorS7~~ : ~ ~. 7 ^ : 
En virtud de ló dispucstd por Iteal orden de esta fecha, 
la Dirección generaí lia señáladó el "din 28 Vte(,liWx¡mb! 'mc8"' 
M U D E L O D E PIIOI'OSICION. 
^acp|Idé'.lPfAií%>ñ-7Íl^ 
•iAAiñn Bri l mra ¡  r - : : : * • -^K'-!5a'ydcflns ¿SnU' 
diciones y requisilos I|IIC'SC exijen para la adjudicación e n 
-p"H6BcBr8iil)»sta~11a~las;ohra.s^ 
(Jradefes, sidire el rio ICsI.n, en la provincia de León, se com-
promete á l()ii*Wá5Sii^cnrg(i.*l¡clia^ipl>r/is^có^'i^tjicla suje- ' 
pnsicwH que se haga; atímiíiffiUt-^nfprando Una y llana-
menie el tipo fijado.) . ., , , 
itwaaon. 
l á "subasta se celebrará en los términos prevenidos por 
la Instrucción do 18 de Mar7.o*de 18o2, en esta Córtc onlé 
n ( í i n e i ; 0 ; a n t e r i o r j ^ i i g i j í í ! ; ¡ e ; » , ej..anutf^Q,(je la 
por una,equivocación se cito, a esta,' debiiitmo cntuildeiüU,' 
L-.-.'iilriii' .I¿'!ÍU;U'Í'JJ[!' Mí>'.!;:ii'i' « . i lü i -nlo -««¡.l-iÍ!»;! >.i>l' que 'HíM d'c íXiárti i 
/ -/iO-'ei.'?i.f' 
-o'i'.j. «lA ii!,\r . 
-(•- . i . lü-. y.ifiü-
./nicsíos fljÓsiestablecMos'én^niism l" ' f , ¿ .u«¡a¡;:' ';oj; ,y ;;í.tj,.,%ti'" t:ÁixL'-Cv-^,\\a 
„iiÚ.U!^aa..aQb;¿u:Uial.,.iiiu¿:s:!a,, 
i . 
v PUKBI.OSÍ i 11 Leguas. 
rvn :. .nr.r.ír i.-. Í^ AVJ al) 
•Aslor.ga y sus ai ra í )) 
líales. . . • •» -
\inn'llada. . . . 3 













Casi r ¡lio. 
Cuslrillos.. 
Otada. 
Cuchas. . . . . 
Cogorderos. • • 
Corporales.. • . < 
•'.iViius.!'';"1 i1'!- •••'•.•>•• 
Combarros; ¡ . !. 
Curillas."! .¡ 
Cnhwl.'Wii.'iU).-;.- . 
Cuatrillo de la piedra 
1 l.'ij i Í 
3 . ••• 
•:'!2ol 











i M : ; - . . 
• - i -
1 
.¡•l'l'.T üi: ¡•'.Vi:.! Jiif 
^PUEBLOS,, , ; ; , . 
¿il puesto de sfslorgai'1' 
PUEBLOS. ¡Leguas. 
'•'I H¡\i:,s>t'. t:-.¡: !:', rra 
Chana. . . . . . . 
.Bslebanej 
El Ganso. . . . . 
b'ilid.'--: ÍHÍ .IV>-;-¡I ¡u: 
:Foiltor¡i»j:•'••jui.J: J-ji. 
; KiieticcUadon.. i; 1 .1 a. 
(iualliircs. '.í'" • 'ji;,; v,.; Í 
(¡abilanes; •*. !•:.. •. • :¡ 
,Irucia., . .. ,. ... 
Liicillq.j . , . . ; 
•X«yegft,»:,'f. í i ' . ' . L V . 
La Cuesta 
'La'Cirrrorn. . .. . 
Lagunas «le S<>mo¿a. • 
Molina h'ircra. . • 
Maiija rin. del ,1'uurto. 
llórales. : , • 
Sialuenga. . ' . 
MoriusdeRecliivaldo. 
Manzaneda. . . . 
Matanza. . . . • 
' Monas de Pedredo • 
Piislal., .., . . .,. ;.. 
:.0|erp.j..,. .•. 
.Olcrue.lo.,,,..;,.... . . ,'• 
l'alaziielo., , ; . . 






. P ' 
.:3 
:i .. 





•; 7» i 
.1)Utnni-¡f; 
Leguas. PUEBLOS. 
Pobladura. . . .,„.. />, 
Pradorrey.. . ' ' I - ' 
l'riaranza, 21 
Prirda^éWSiefrh.'- .•••>4«"-
l'cdredo.'.'ii'.O-. '•<•••<;., vA&v . i 
Piedralva. . . . . i 
Pozos. V.a'wv, A'/.y i.l,-¡§ I 
Qiriutaniilij.deY.uso. . . . .8 
Quin'ia'niiiaué'Sóiíibza',' 3 
Ouinl'iíí'ia ,dé';'.)bn.;>1,.: 
Oiiinlanilla'del Valle.. >i 
Uerilla. .. . l í . 
Uabaual del Camino. 
RnhiihaV Viejó'. . 
Sanlivaficz.1' ¿ . '. 
S. Feliz de Mryigo., . 
Snoliagur Millas. . 
Sla.'Catiiiiii¡r.' . . "'. 
S. Martiódél Agostcdó 
Sla. ¡Marina. ; . . : . 
Sin. Colopibii, . 
S. Itoman.,. 
S. .1 úsloV 












Turienzo. . , 
lYibindMójH'.-", 
Triichas. . . . 
T ib ios . . t ^ . v i / . V 
Truch i l j a s .v . i , ' 
Vega de Antoñau. 
Villamcgil.'. . . 
Viilaiíiíiípó.' ' ' i ' í-'" 
ViforcosíJ' i . ' .i'-
,\aldelu(:';ar.; 
,Villar, de Cierbos., 
'Vaidemá'izan.is.1'.' 
' V i i l d é a l i í d o . i -
Villar-del Uoide. 
Villarino.,. . •• 
Valde ! i . Lorenzo.' 




VÍIIoi iá, ' 1 
Vtéúelliná.1--. 
oVillarbsdeOrbigp.r 
^yaldeiglefiaf. .. i , . 
Villar de Soíiiozá; 





• n ^ 
l!i'/:T| >OÍ 
: -
. « } • > ' 
. . . i 8¿.-..f 
. M -
. . . . i ^v"1 
i:'> S j í l ó 
!. ' i v i , ; 
'a}"1' 
. 1 5 
vil puesto de la liafíeza.^ 
, (, Dislanfiu. 
Lll UnJlL'/.». f,,,,;! 
Azniwi. . . . . 
Tlmrii). . M/tMi!!-
(«Iznijii. . . . • 
(:¡i>ti<M:i)iitr¡go. . 
I^ID^ Ih'"- . • • • 
O l i i imeH «ler Itio-
Cnsli'illo. . . • 
CÍISU». 
(jislrillo. . • • 
hi.ctiínmi. . • 
i't'lccli.ircs. . . 
ITCMIO. . . • • 
(iimcnez- • • • 
Herreros. 





Htutrüii <)>! Gornbnllo!,,!.,!,,,!, 
Huirán IICITÍIIICI. 
Líiginia Ualsa- . 
l.u M i l . ••!!. •A'X • 
Morlu. i . . • • 
U . . . 
2 
I¡¡ 
:M¡rinipbres. . . . Vi, > 
;Hj(lt¡llli. . . . 
JSjtmsüIa del Páramo. ' ...^,,¡ i 
.NogHreja?. V . ' .• '. ; ; . i , 
iviibiaiiiua. ; 
^Palacios tlu( la, yal-'j ' 
."i ¡ liuiirna..) 
¿Raliicii.s de Jamjjí, 
>l]Osii(lilla. " • ' .;„...„ .. 
Hriillii, . . . . • 
Quiiiliinillii (¡¿Flora-
(Jimilaiia. • • • 
(Jiimlniiu del Marro. 
Hiüas., .. .,: .I.Í-..«. 
B u d c l g r \ \ 
KiogV lie la Vegn. . 
Roiiiejode la Vega .,¿ 
It»^iiui a» de arriba ... 
üulijcili). . . . . 
Bob.fduiu. . ....«t 
"i* J-''1 
i r 
, PUEBLOS^ ^ _ 
RcgiiRrnsdenkaío. • 
Silca'ijii-:. . . . . 
S.;M:itjiés. . . . . 
.S^ Pula'yu. . . . . 
,fi. ;r.ilíz. . . . . 
S.; Jua íi de Turres. . 
"S/ituríiu do Torres. . 
S'jgiiillú. . . . . 
.Sín. Odsliuii. ', . , 
;S.¡l'elí¿. '. '. . 
S.¡ Oí úliilial de lu i 
i'Piiiúíilerh.. . - i 
Séisiiii.", . . . . . 
bauliliane/.. , . . 
St». .Mimadull'iirama 
s pul)»' ' : \ 
rbulo dü I.i Vega. . . . . . , 
Mo. :Culumbu de l a . 
Veg. . \ 
Sla. Mena. . . . . 




•41/1 l-.'l- •{•«•. 
POÍUCIO. 
iiwi.i:¡ 
' i l / ' i l ; ! / / 
" ' ¿ • V l l i V 
s t l p u e U H i 4 < : l l o z u e l o . 
Alijii los Mctófiés^ ?«> ^ H ' ' 
AiidüirzB". 
Alobar de la Enco-
mienda. . . 
Baleabado... . • 
(.(i/aiiUL'eus. . • 
Caballeros. . . • 
Bembibre. . . . • 
Alnuizcara , 
Alvares 
Arlajiza. . . . 
Hueiia 
t',oürana. 
Castropodnmo.. . . 
Calanvicoü. . . . . 
Cabnnilbis de S. Justo. 
Foilgoao... .. , . . •, 
- t . . . . 
iCanfovcos. .- ••.<>.•«".'*"'' 
idraj'il V i .' ' . . 1 t ' 
iZiimlHontinos.. . . '1% 
IGeiiestacio. • ... lylx/ii 
iLa-INori). . . . . .nttia 
La Alilignn. . . . 1 
Utgmm de- Negrillos.' \ \ v 
Moneas.. . . . . 1' 
i 1 . ¡ • . . . . ..1,1 
3Í 
Muiitilj.'u. • • . • . 1 
Koh'iánits.- .• • . • . • 
Pulilailora de PeVnyo.'' 
l i i i l ieinnlos. • . . . 
ilivefuile l¡i Po'Tornoi',: 
Siiliides(let,astro|ioiice 
.San iMilvadúri''. .\ • . . 







A l puesto de liemhbre. 
•: { i - .Ubíl-'ftlé.' 
i t . . . . 
Libran. . . 
I.a liivera. . . 
Ijmida.' .• . . . 
f.abainego. . . . 
Jl.ilacli.iiui. . . 
l'íi i da muza'. / 
,Qu¡hlaiia fuseios. 
iHodanillos.. . . 





I M. , - .i.;:'<:: mi . 
. 1 i . . . . .: 
lioble ln da la» Tía- ) 
1 < ie<as. . . . . ( 
S..liiil» de (.nbanillns. 
Ma. .Miirnm de foi-ro, 
S. Pedro i.nstanero. . 
'í>.. L'nüiiud'i^. ._. v .. 
S. Áiidi¿> dé 'la« 1 




PUEBLOS. . LegwK. 
Toralino. . . . 
Ttirnerós. . . . 
Tabnyúelo. . . . 
Végtiel.'ina. . . 
íonierosde Jamuz 
Toral: - . '. . '. 
Vil la montan- . • 


















Pedro las DuefiM.' 
h Kstuban de Nogales.' 
Villaítrigo. . . . . . 
Villamor de Laguna.. 










•¿ ' • 









| -• : , . . : 
S. Román. . . . ' . 
S. ¡Viilro Mallo. . . 
Inrre. . . .• . : 
fi/iie.'iz». . . . . 
\ mi l 1 . . . 
Vit l Luí du. • t . . 
Viliiria 
yillaiicinsii de Perros. 
Valle j Tedcjos. . . 
Villar. . . . . . 
,,1:1. 











Piinfcrradiii ; .. :. 1 
Acebo. '. • • • • 
iwronos.;. v'. «; 
Barios de SalasV • 




1.liana. . . • . 
Campo 
Castrillo del Monte. 
ColumbrUiips. ; , 
¿(ilgoso'.deVMoiite; 
Delicias. , ! , . . 
;. a 
. 1. 








Fuentes Nuevas. . 
Ferradilliv . 
Montes. 1 . . .••. 
Jlaii/Jiiiedo. . ... 
Múliua .••oca. . . 
Or.l lan. . . .• . ; 
Oiiauico. , . . 
Uiiielas,. . . . 
Pilai'íin. .•,•••;•• 
PofiulHIa. . . .. • 
Parada Solana. . 
Paradela deSluscs.. 
^'liarania. . . . 














Riego. . . . . i 
itiuFei reirás. . . 
Himnr 
S. Juan de Palomar. 
Si CrMnbnl. . . 
S. liiigucl de lasi 
IllIC'íl.'IS. . . . \ 
Slp "Tomas. . . 
S. ; l : o r e i i 7 , o . . . . 
S. Andrés de M o n - , 
tes 1 
Sautalla. ,. . . . . . 
Sta. Lucia. . . . . 







S. Clemcnle. , . .: 
S. Juan del Tejo... ' . 
S. Kiteban do Val-
diicza .1 
Toral de Merajo.. . 
Valdecuiwda. . . . 
Valdefiniicaa. . . . 
Villalibre 
Vilinrivja 









A l pursto de ¡as Medula.i. 
t.c;ii«s. 
A g n i n r V 4 
Ui i t i tK t . , . . . . ' ;) ' 
Minuta '. '. (. . . i Ü f 
Cuslrillo. . . . . ''6J;' 
< nstiujiiojü. ". . . 1 7 ; 
OiruvL,(lu. '. . . '. ' ' - ' 
o u r r i i . : . •. '. . • af; 
€MII|NIIWIM'. . . . _'. l . í l 
0¡i>lrii'(juir»inu. ' , . ' ' ' 1 " . . 
<'«iiit ' .lí\. . ; ' 4 / 
fjll«ll'('il.«. ' . ' . . . ' ();'' 
Kiicinede. . . . . ' 6'"' 
Vcjsn Valcarccl. ' . 
Aniliiiijincjitiis ' . . V 1 i ! ' ' 
/Uguii(mu.'. ' . • l .J • 
viimil». , ' . ' . . S • 
•. .nádelo. ' . . . " ' i ' " - i ' 
• jas. . . . : . . .2 
.innyor. . . . 2^ 
«JIMIÍI. . . . . . i j 
Clmii (l« villar. . , 2 
Cunlt'Kuirn. y;l?uriiariii;'..a¿'|; 
Oislrn:y:, l.aho(Uu«,•.l..,..;;.|2';;., 
Oirrntesi. . . . . . . . ¿.•.:i2J.j;¡ 
t t í i í t ' ' . .'.^;.;;....¡ /.¡¡"(•.S-.j, 
Cniniiu ilvl Agil». . . . . '<fe.;¡.. 
Víllnfi-anca. . . . » 
A l t l I l I V I K i l I H . . . . I J 
Diilli'ilUMle nrrih». . 1 
! iillmllü üc ;ii> j». . 1 
ItllllllllH. . . . . 7 
Iliiitiia. . . . . . i i 
C.'icillidcw , . •il t ' 
Ijirmn.'ilvlu.' • [,,^ r ,,- . 
( i i i v.acüilo. . . . . 2. 
OniliilVüüiios. . . . ,21,, 
Oihmu de Oimpo. . ,2 
, i - . ¡ i 
; -:in;EB..os. - -.-
. tórnn. . '. '.' "." 
l''rierii. . . '. . 
VilliiilaiKiii! . '. 
V i b i a . . . -
Yeres. •" . '. '. .',. 
l-osmlillii. '. 
.Uibaita. . . '. •* 
• í . i i g i ) . , . ' : . '. . '• 
¡.(imbiii. ". '. '. 
IJámati. . . , . 
¡Maiirnbio. • 
N ^ g n l . , . . .' . . 
Nuct'da.. . '. , 
Leguas, 
1 : ••sr 
"3"'. 








/PCEBI .OS . : 
CMotlt^ . . • . •. 
'rúenle; Domingo 
1 Floten. • T * ' 
I'ómt^íiego. . ' . ' . ' . 
I'iwle'lií. . • . • 
Qíiiiitanillaídií' am- ¡ 
i liasagiiasi . . . ' 
'^cgas/ile Perfe'i'J':'' . 
Hotiledoilel.oíiiila. ' . 
lloliledo sobrecustro. 
Re.¡iii'ji). ; . 
Nlllllll. . ' ' v' '. 








Peíro de Trony. 
.Sllvaií . . . . 
"Snlra^dela Ribera, 
.íjiáüfiía. . . •. 
.Sautulavilla. • . • . 
'Síotilici; . . 
.(¿la-Cruz. ' . 
!^)brfi,áo. ' . 




4 i • 
. • -1 :--• 
"-4' 
l-.ii, 
. . iB i i . 
j í l fmekto dé Ja P^gá- de gatearce^u.y; 
:F,iienÍe de Oliva,' 
» b a l . ;.' v l 
'.Gvslnso.. . .' 
Villuirobin. 
Aluldeíi. 
Moral. . . . 
Muñoz. . . . 
Üum'.ia. . . . 
i ' i i r t i la . .. .; 
Ifauiilela. r . 
IViejii. . , • ] . • 
IfoMiijii <leSi4o..y 





"• '5 ' 




. . .Ph 
, , n 
.VM.Il.. 
••: .3},, 
l'radn"; . • . -«'.'jí • 
l'orqucrijiaR. ' ' '." 
Parada Seea/-':"':"-''. 
Buileían. • . . • .• . 
Rnníinde y liiañu. •I'' 
Soto Paraba. . . . 
Veguelliiiu. . , . . . 
'Solelo.'v-i'-\ / ' . . 
San Fiziliiseo. . . 
SdUigiiyiisu. ; . . .; 
S. Julia» y sus barrios 
S- Tirso. 
.Uinlosu. . . . . . . 
;l,ursii). . , . , •,-
Gorullón. . . 
K^iimu eda de Caiidin 
Hui'\ededo. . , . -y w'A-i.<imeias. . . . 
Valle de Finoiledu. 
Mele/.inu. . . . . 
|lÍore(la. , .,. . .• • 
Oleró. ".' . 
Oria. .!,;..,;,..., 
Oniijii. . ,',':,*' . ' , 
l'csiiúiosos. . ., 












yillaveidB y .Rio de 
Vilhirmarin. . . . 
Villanueva y Parajes. 
Yillíifeilu. . . . 
Villniiiiosy Cndlflíioso. 
¡YUlár y Sluslcirus, . 
i Villar de kpmiair, 1 
7 
. 2 t i 
' 8 " 
3» 
n 
J l . 
'3 ••' 
•1 ' 
Ploro»'. . . . • ' ; . . 
Pn ra il» Seca. • . . 
J'ai'a.dela..:... \ \ - . . 
(jíiiió?-'"." l. *.' . . 
S. Martin de Moreda.. 
{ÍOITÍÍMS. . . . ' , 
Smveirli. . . '. . 
Sneilte*.. . . . . 
SMartyil. , . . ' , 
S. Pedro dé Olleros. . 
Toral.' . .* . . ' ,. 



















• C l úi ' I-
i; v iñ 
a l 
,*'. i1 • • . ÍO:Í;]J!US.'! 
lejedn. . . • . . 4 
Villadecanes. . . . 1 
A'ill,-id«|i,ilos, . . . i \ 
Villaierde. . . . . 2 
Yillamarlin. . . . " 2-
iVilinrbon 6 
Villaiiníirin. 
yíariz. ." . 
yiHíigioy. . 
Vilela. . . 
Villábuena. 





. . ! .:;. . .)• 
Cabanas Raras. . . 
A'ganza. . . . . 
Argayo.. . . . . . 
Anliare*. . . . . 
Anllariiuis. . . . 
llnrcena del Rio. . . 
llerlanga.- . .. . . 
Ram io de Langrc,. • '. 
Congoslu. ¡' 't ..' ' . 
<:iiaiio. . . . . . -
Cum¡ioiiaraya. ' . . 
Caiíijiclo. i . •. ; 
(Pinedo. . . . . . 
(jielii : 
Üíi.-tL'll.lMdS. • . . 
Curüiíeda. , •. ,.t : 
T.mn 16 do (klnltr 
¡mra .su pnhliuriail, y 







l ' . r 
SU i-...¡ 
Cubil'ns. i' ".' 
(Aibillonc?. . . . 
Val de la Uiv». . 
Tromln io de ahajo. 
Cabanas de las libr-
nillus 
iCorl'iguera. • . . 
;KS|);Í>IÍ!ID. . . . ' i 
jEsiiiiiniedu. . . 
¡ l'abéro. •. •1; . • • '. 
Fonfuria. . • . ' 
Faro. . . 
: Fresnedelo 
Fresnedo. . . . 













Ln Válgoma. ; .• 
-l.anjjie. . . . . 
Üllu. . . . . 
Mnaai de abajo, i . 
Mag.-ii 'dé 'arriba.'. 
Naiayo a. . . . 
.Varáiln del !>¡o¡ 
: Villaiiiarlindel Si. y. 
Kii barrio. . . 
Tombrio dearriba. 
l'ernuzane?. . 
Páramo del Sil. •. 
Prirnot. . . . .. 
Pradill». . .. .. 
S. Jiian ile la Mata. 
S- Miguel 








~ l • • ' . ' • i Sl:i¡ili;,l|:.;f 
S. iVicertte.. . •. ...iw.li>''i 
Saiictído. . . . . l ' /t 
S. Miguel de Langre. . 
Sera mu. . . .' . ' 2 J 
Sorbeda 4 
Sin. Cruz del Sil. . . 3 
Sla.. Leocadia , y siiiV.-u 
liairi». . . 
S. Pedro de Paradelaon: 
SLUJlariiiadcI SiL; -A; 
Ucéi o. 
Vega de Esjiiuar.edo. 








Í de 18iy.5.=='fil Cmnnrfía'il'1 ilc Prorincia, &urifa ' ' ( ffmeül '¿&lX'm*. se inserta en el 5ülélm'lo^ií(ij' 
i ' i ioil-f;o;nl prupin tiempo d Ink Alaitiffs que cuando h eoaltíiifriit jír¿e»*o'¿«wandelí!S'ttoif'itt«ii'»jtóllif 
civil rtspectiwt ios twxiiios de"¿u 'íiíslíl'uío.1 León 18 de üciub'rc 'ilé ÍtioS.:ií Luis Antonia J/ttíf'o!'''' ' 
L E O N . = Iini>rriita y lit. ríe Manwl Gon&nlei Re.londo, ralle Nurva. 
